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HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 TOUKOKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILOADE BYGGNADSTILLSTÄNO 1985 MAJ, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus 
Användni ngssyfte
Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m3
V* 1985/84 % I-V * 1985/84 % 12 kuukauden summa 





A lla  byggnader 6 625 12 20 401 1 48 672 49 013 1
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 914 0 8 462 - 7 18 722 18 952 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl, bostadsbyggnader 2 755 0 7 953 - 7 17 529 17 658 1
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 1 864 - 5 4 974 - 9 9 696 9 372 - 3
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 437 18 1 331 - 4 3 602 3 779 5
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 454 6 1 648 - 4 4 232 4 507 6
Myymälä-, maj. ja ra v its .  rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 570 65 1 207 8 2 499 3 182 27
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 54 32 251 - 7 861 854 - 1
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 252 25 1 115 31 2 184 2 301 5
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 47 2 347 -16 1 341 849 -37
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 117 70 491 19 1 114 1 402 26
Teol1i suusrakennukset 
Industri byggnader 701 25 2 698 0 8 777 7 604 -13
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 342 - 7 1 249 -13 4 185 4 265 2
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 1 155 26 3 206 17 5 624 6 037 7
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 472 1 1 376 9 3 365 3 568 6
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
V V V M I-V I-V I-V I-V
Yhteensä - In a lle s 7 145 7 415 666 673 23 605 21 820 2 071 1 921
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 3 949 3 790 467 447 10 849 9 972 1 284 1 185
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 441 1 721 100 119 5 482 5 170 381 363
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 1 724 1 829 97 101 6 916 6 499 385 362
Ju lka istae ssa  tfissö t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin (90)539  0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  44  ja Ete läesp lanad i 4
6084025036-78L/ads
Var god  ange  Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av  uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9  0 1 1/bestälin ingar
Kontantförsä ljn ing, A nnegatan  4 4  och  Söd ra  e sp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
C ash  sa le: A nnankatu  4 4  and  Ete lftesp lanadi 4
« v ^ u ^ ia a K f lÄ U iv
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset 
A l la  byggnader 1000 m3
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
T e o l1isuu srakennukset 
In d u str ib y ggn ad e r 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 
Summa fö r  12 mänader
1985* 1985*
V I-V 85/84 % V I/84-V/85 Muutos
Förändr.
%
V I-V 85/84 % V I-V 85/84 %
Koko maa -  Hela landet 6 625 20 401 1 49 013 1 2 914 8 462 - 7 701 2 698 0
Uudenmaan lään i 
Nylands län 1 227 5 542 21 12 798 18 724 2 523 14 61 557 -  4
Turun ja  Po r in  lä än i 
Äbo och Björneborgs län 913 3 019 -  6 7 140 -  5 336 1 103 - 8 153 640 47
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 11 100 33 222 -10 6 40 54 _ 5
Hämeen lään i 
Tavastehus län 1 233 2 728 -10 6 200 ' -  7 423 1 096 -16 272 535 -24
Kymen lä än i 
Kymmene län 269 1 107 2 2 770 -  2 141 472 - 9 15 208 177
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 275 851 16 2 166 15 123 396 - 9 73 169 345
P oh j. K a rja lan  lä än i 
Norra Kare lens län 238 616 -22 1 605 -  5 110 297 -15 2 26 -74
Kuopion lä än i 
Kuopio län 389 1 062 1 2 582 13 156 430 -12 14 57 -11
Keski-Suomen lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 286 902 9 2 093 6 147 471 -  7 21 105 7
Vaasan lä än i -  Vasa län 908 2 331 -  4 5 451 -  3 314 687 -13 50 197 -49
Oulun lä än i 
U leäborgs län 574 1 509 -12 3 893 -20 257 608 -27 29 161 -18
Lapin  lään i 
Lapplands Iän 303 634 -12 2 093 -  5 177 340 -15 9 38 19
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 




In a l le s
-St E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istäende  smähus
K ytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro s ta l ot 
F1e rvSn ing sbo stad shu s
1985* 1985* 1985* 1985*
V I-V 85/84 % V I-V 85/84 % V I-V 85/84 % V I-V 85/84 %
Koko maa -  Hela landet 7 415 21 820 -  8 3 790 9 972 -  8 1 721 5 170 -  6 1 829 6 499 -  6
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 2 224 7 662 17 642 2 025 -  1 463 1 639 9 1 087 3 933 32
Turun ja  Po rin  lä än i 
Äbo och B jö rneborg s län 779 2 546 -  5 432 1 411 -  6 218 671 0 124 454 -11
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 12 89 56 9 43 48 3 38 36 7
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 1 007 2 612 -24 513 1 270 - 7 259 763 -15 233 564 -50
Kymen lä ä n i 
Kymmene 1än 317 1 190 -10 216 585 -11 68 282 6 30 317 -17
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s  lä n 254 874 -17 150 453 -16 98 256 4 150 -13
Poh j. K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s län 275 696 -24 182 502 11 31 109 -34 62 80 -7 2
Kuopion lä än i 
Kuopio län 391 1 071 -16 241 587 -  7 111 262 18 38 219 -46
Keski-Suom en 1 ääni 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 340 1 143 -11 210 592 2 130 345 -18 195 -33
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 742 1 630 -17 469 1 006 -16 189 363 28 82 242 -37
Oulun lä ä n i 
O leäborgs län 653 1 477 -31 413 972 -21 128 320 -48 94 164 -42
Lap in  lä än i 
Lapplands län 421 830 -  9 313 526 -18 23 122 -30 79 174 91
